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大数据与人工智能下的高校图书馆阅读推广分析与建议
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摘要：当今我们已经进入了大数据和人工智能时代。人工智能已渗透到图书馆的管理和服务中，推动了智慧图
书馆的建设。大数据和人工智能技术的发展也给阅读推广带来了机遇，驱动着传统阅读推广的转型与改变。文章就阅
读推广中存在的问题以及大数据和人工智能给阅读推广带来的创新进行了分析和讨论。
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当今社会是人工智能快速发展的时代。国务院在2017
年发表的《新一代人工智能发展规划》中，强调人工智能是
引领未来的战略性技术。而教育部也在2018年印发了《高
等学校人工智能创新行动计划》中，明确要加快人工智能在
教育领域的创新应用。人工智能技术的发展需要大数据的支
撑，而大数据包含的海量资源也促进了人工智能技术的快速
提升。随着数字图书馆的建立，图书馆包含的数据量成海量
增长。阅读推广是图书馆服务读者的一项重要内容。如何利
用人工智能和大数据的成果来提高阅读推广的质量和效率、
发展智能阅读推广，是我们所面临的一个关键问题。
一、高校图书馆的阅读推广措施和成果
作为高校图书馆的一项重要职责，阅读推广的主要目的
在于：通过各种有效的信息传播渠道，使得读者能够找到需
要的阅读资源，吸引读者持续深入地阅读相关资源，以提升
自身文化水平、优化知识结构并提高自身的综合素养。
目前，常用的阅读推广手段和方式包括：利用短信
推荐，发送电子期刊与彩信报，通过 WAP 应用模式进行书
目查询，对电子资源进行整合以便读者查询信息，提供手
机 App 并在其上开展推广，促进读者评论和互动，开展互
联网推广模式等。此外，一些高校也结合自身特点，开展
了形式丰富的阅读推广活动。例如，厦门大学开展了“经
典话剧—剧本朗读会”等朗读活动；开发有图书馆标识的
文创产品，奖励阅读活动积极的学生；主办“厦大文化讲
堂”“书山艺境”等讲座和沙龙；与多院系合作，利用新
媒体技术，开展阅读推广等。其中，该馆开展的“圕•时光”
活动旨在传递阅读与思考理念，获得了国际图联第十三届
图书馆营销奖第二名的好成绩。
二、阅读推广活动中存在的不足
（1）阅读推广的针对性不强，推广的规模不高。虽
然高校已经采取了较多的阅读推广形式，但其对于读者的
针对性还不够强。这主要是因为在阅读推广前期对于读者
的需求缺少调查，缺少对读者的背景分析，从而导致推广
的针对性不强，读者的积极性和兴趣不高。如何利用人工
智能技术针对读者的个性需求主动推送读者感兴趣的阅读
资源，是图书馆应当考虑的一个主要问题。
（2）阅读推广活动频率低，持续时间不长。由于高
校图书馆缺少专业的阅读推广人员和推广团队，从而导致
其无法长期持续性地开展阅读推广活动。有些高校只是一
年一度地开展推广活动，甚至有些高校是几年才开展一次
推广活动。这严重偏离了“全民阅读”的初衷。如何借用
大数据和人工智能技术，提高阅读推广活动的频率和持续
性，是智能阅读推广的一个主要任务。
（3）阅读推广资料大部分是被动购买，缺少考虑读
者的兴趣趋向。当前在图书馆资料采购过程中，较少利用
和挖掘读者的个性信息，以至于购买的阅读资料可能感兴
趣的读者不多，或者热门书籍不够借阅等情况。如何充分
挖掘读者的行为和个性数据，制订有效的资源采购决策，
是提高阅读推广效率的另一个需要考虑的问题。
三、基于人工智能和大数据的阅读推广创新
（1）开展个性化阅读推广。图书馆保存了海量数据的
信息资源，数字图书馆的快速发展更进一步扩大了图书馆
的信息量（包括数字化文本、声音、图像和视频等）。人
工智能技术能够较大限度上提高对图书馆海量信息资源的
有效利用，也可以大幅提高智慧图书馆的服务效率和质量。
如果能够利用人工智能技术，根据读者借书、读书时产生
的借阅纪录和浏览记录等信息，对相关数据进行分析、聚
类、分类和识别等处理，确定读者的读书偏好和兴趣需求，
这样就可以为其提供个性化的阅读推荐服务。在此基础上，
图书馆也可以改变以前的一对多的图书推荐方式为一对一
的自动推荐方式，形成更加精准的个性推荐。另外，人脸
识别技术已经应用在自助图书馆办证和补卡、刷脸入馆和
借书等活动中。在智能阅读推广中，我们可以采用“人脸
识别”+“大数据”的方式，通过人脸识别，获取读者相关
的兴趣爱好等个性化信息。根据这些信息，让读者在图书
馆浩瀚的信息资源中快速高效地查找出感兴趣的阅读资源。
（2）提供长期的智能推荐服务。现今，人们已由过
去书本阅读的模式，发展到了电脑和移动终端阅读、互联
网在线阅读、微信和微博阅读等多种阅读模式。阅读的载
体也由过去纸质的书籍发展到如今的文字、声音、图像、
视频等多种媒体形式。然而，阅读形式和内容的多样性也
会导致读者阅读的零散性和间断性，使得读者阅读非常肤
浅，不够深入。如何吸引读者长期深入地阅读是阅读推广
需要解决的一个重要问题。在大数据和人工智能背景下，
要解决这个问题，可以采用人工智能技术建（下转第119页）
119了解读者需求，提高服务水平——2018 年图书馆读者调查问卷分析
（4）读者对图书馆的其他建议与意见。调查问卷最
后一项为文字叙述题，内容为读者最想对图书馆提出的建
议是什么，共有 125 人填写了此项，结果如下：
一是在图书馆设施方面。馆藏图书只有不断地补充内
容新颖、适合时代发展、满足读者需求且具有学科前沿特
点的文献资源，及时剔除那些知识内容陈旧、复本量大、
破损污损严重的图书，才能提高馆藏文献质量，同时也能
解决馆舍紧张的压力。[1] 还有部分读者认为应该开放 24
小时自习室，满足专转本，英语四、六级，计算机等级考
试的需求，但是由于本馆人员不够、空间不足等问题，暂
时未能实现。
二是在馆藏资源方面。大多数读者认为需要提高馆藏
资源的利用率，优化实体馆藏，丰富馆藏实体资源，加强
馆藏数字化的建设。在这方面需求比较高的是大三的学生，
面临毕业，需要撰写论文、个人简历等，只有加大在馆藏
资源方面的建设，才能更好地满足学生的需求。
三是在馆员素质方面。图书馆员是图书馆服务工作的
主体，作为信息资源与读者之间的桥梁与纽带，在新的技
术环境中，图书馆员已不再是“守门员”，而应是信息专
家和知识导航员。[2] 这就对图书馆的馆员提出了更高的要
求，不再是单一的回答问题，而是提供有助于研究过程的
指导。
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决措施
通过本次调查，我们对读者使用文献资源和服务的需
求有了更加深入细致的了解，对本馆存在的问题有了更全
面的认识。针对以上的问题，可在以下几方面改进工作：
（1）提供更完善的书籍定位查询系统。有部分读者
认为，图书馆的书查找起来比较困难，建议设置书籍定位
查询系统，这种想法是可行的，然而实际操作中还是有些
困难的。图书馆的分类号是按照中图法排列的，对于没有
学习过中图法的读者来说，是不太能看懂的。另一方面，
开发书籍定位查询系统，对于资金来说，也是有限的。所
以只能多安排一些馆员，加强巡库，方便读者查找书籍。
（2）增加专业书籍的采购。读者普遍反映图书馆的
专业书籍太少（例如会计考证方面、体育方面、专转本方
面的书籍），一方面与图书馆的采购图书有关，另一方面
与图书馆的经费有关。大部分高职院校图书馆都面临经费
增长缓慢的难题。馆藏文献资源总是或多或少地难以满足
读者日益增长的需求，要解决这一问题，除了最大限度地
实现自身的资源优化配置，更有效的途径就是开展馆际互
借与文献传递服务，与多个图书馆实现文献资源共享。这
就要求我们在以后的采书购建中，加强专业书籍的采购，
邀请系部的教师一同前往。
（3）加强文献资源的建设。文献资源的建设工作无
论对读者知识需求的满足、素质的提高，还是对整个社会
的进步和经济的发展都有着重要的作用。但现阶段，在文
献资源质量、工作人员素质、文献共建，共享、资金投入
等方面还存在一定的不足。这就要求我们在今后的工作中
制订合理科学的文献资源建设政策，增加资金的投入，加
强文献资源的共享，尽最大努力让读者满意。
四、结语
当今以人工智能、大数据、“互联网 +”为代表的信
息技术能够为智慧图书馆的建立与发展提供可靠的技术保
障。随着图书馆数字化和“互联网 +”的开展，图书馆的
数据量与日俱增。人工智能对图书馆的海量数据具有强大
的处理和分析能力。人工智能技术能够显著提升智慧图书
馆的服务能力，并能在较大程度上提高智能阅读推广的服
务质量和效率。但是，其中也会存在着一些安全问题和隐
患，例如，在利用人工智能技术收集读者的个人信息、获
取读者的个性化数据时，如果这些信息遭到泄露，则会侵
犯读者权利，甚至是违反法律，给读者造成伤害，也会影
响读者的阅读热情和兴趣。针对上述问题，我们需要提高
安全意识，加强安全防范，健全管理机制，以便做到防患
于未然。
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（上接第 120 页）立个性化信息库以及阅读库，并实时进
行更新维护个性化数据库。根据读者的个性化信息，开展
“微信 + 阅读推广”模式，利用人工智能可以感知读者兴
趣爱好的能力，设计出有针对性的阅读推荐方法，为不同
读者持续推送不同的阅读计划和内容，使其保持高涨的读
书热情。
（3）制订基于人工智能分析的资源采购决策。在图
书馆制订采购决策时，可以充分利用人工智能技术，挖掘、
分析读者的行为数据和个性信息，判断其兴趣爱好，为采
购资源决策提供大数据支持。当读者通过互联网浏览和阅
读书籍、读者搜索或下载资料、或者读者对某些图书进行
评论时，可以记录读者阅读或下载资料的类别、阅读时间
以及搜索和下载资料的内容等，通过人工智能技术对收集
的读者信息进行整理、分析和处理，形成用户的需求判断，
为图书馆的资源采购决策者提供决策建议，帮助决策者作
出更加有效的采购决策。
（4）引入新媒体技术，提升阅读兴趣。传统的阅读
方式比较单调、枯燥，而当代大学生对于新鲜事物更感兴
趣，更愿意尝试新鲜事物。近年来，随着虚拟现实、增强
现实、多媒体和计算机视觉等技术的快速发展，新媒体也
冲击着传统的阅读方式，给人们的阅读带来了耳目一新的
感觉。新媒体对大学生的阅读习惯和方式已经展现出较大
的影响。图书馆阅读推广部门可以尝试把阅读推广和新媒
体环境下的阅读方式进行有效结合，以提升了学生的兴趣，
并提高阅读推广的质量和效率。
